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La aplicación de estudio de métodos de trabajo es muy importante ya que nos 
mostrara a fondo los procesos productivos  y nos ayudara a identificar posibles 
fallas o desperdicios de tiempo o actividades en nuestros procesos, así nos 
permitirá proponer alguna mejora en nuestro proceso productivo logrando aumentar 
nuestra productividad. 
 
Es por este motivo que en siguiente trabajo aplicaremos todos los conocimientos 
respectos a este tema para poder así aumentar la productividad de la etapa de 
prensado de forros de embrague aumentando la eficiencia y la eficacia del proceso.  
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El siguiente trabajo se realiza en la empresa FRENOSA, ubicada en Callao. Tiene 
como finalidad poder demostrar que mediante el estudio de métodos de trabajo se 
puede aumentar la productividad de la etapa de prensado de forros de embrague.  
Para esto estamos seleccionados dos variables;  la variable independiente será el 
estudio de métodos de trabajo y la variable dependiente será la productividad.  Se 
presentara el estado actual de la etapa de prensado mediante diagramas de 
operaciones de procesos y diagramas de actividades de procesos.  Podremos 
comparar el antes y el después de la situación de la etapa de prensado. Escogemos 
como muestra a 6 trabajadores de la etapa de prensado e ingresamos los datos de 
producción de 18 días para poder compararlos antes y después de haber aplicado 
el estudio de métodos de trabajo. Los resultados de esta investigación conducen a 
la conclusión que luego de haber aplicado el estudio de métodos de trabajo 
pudimos aumentar en un 18% aprox. La productividad de la etapa de prensado. 
















  The following work is done in the company FRENOSA, located in Callao. Its 
purpose is to demonstrate that by studying working methods can increase the 
productivity of the pressing stage of clutch linings. Parameters of the variables; The 
independent variable will be the study of working methods and the dependent 
variable will be productivity. The current state of the pressing stage is presented 
through process operations diagrams and process activity diagrams. We may be 
the starting point of the pressing stage. We selected 6 workers from the pressing 
stage and entered the 18-day production data for the power of prices before and 
after having applied the study of working methods. The results of this research lead 
to the conclusion that after applying the study of working methods we were able to 
increase by approx. 18%. Production of the pressing stage. 
Key words: Productivity, efficiency, effectiveness, application of working methods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
